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ADVERTENCIA O F I C I A L 
1 Luego que ios señores Alcaldes y 
I Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
I este BOLETÍN, d i spondrán que se 
I fije un ejemplar en el sitio de costum-
1 bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que. deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL^ se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
fíobierno de l a N a c i ó n 
Ministerio de l I n t e r i o r 
en circular disponiendo, de acuer-
Jo co/rel articulo 57 del Reglamento 
W Benemérito Cuerpo de Mut i l ados 
l l ^e r r a por l a Pa t r ia , la obl iga-
r°n rf! ^ f ragar los gastos de 'las 
^ o n e s del Cuerpo de Mut i lados , 
Prparte de las Diputaciones p r o -
S f ^ ^ AlJ^n tam^neosres -
0 ^ ! í f f ae A g r i c u l t u r a 
^ / l / anoío los precios base de tasa 
úlT,08 lJ m á x i m o s del m a í z desde 
k Á,90Sto de a ñ o M t u a l a l 31 
" ^ h o de 1939. 
áeCesPrH0VlTncial de i n c a u t a c i ó n 
f^atu d e L e o n — A n a n d o ^ 
A**ncioCÍ6n y R e v i s i ó n de 
^ e 4 Í ! t r a c i ó n Municipal 
> a r n i e n t o ' 
S o ^ ^ l á e l 0 c o n t e n c i o -
so, ^ t r a t i v o de L e ó n . -
MINISTERIO BEL INTERIOR 
O R D E N - C I R C U L A R 
E l Reg lamento d e l B e n e m é r i t o 
Cuerpo de M u t i l a d o s de Guer ra p o r 
la P a t r i a , a p r o b a d o p ó r Decreto de 
5 de A b r i l LÍl t imo, i m p o n e a las D i -
pu tac iones p r o v i n c i a 1 e s y a ios 
A y u n t a m i e n t o s d e t e r m i n a d a s o b l i -
gaciones de c o o p e r a c i ó n . E l a r t i c u l o 
57 o rdena que d i chas Corpo rac iones 
f a c i l i t e n á las respectivas C o m i s i o -
nes de l Cuerpo de M u t i l a d o s l o c a l 
adecuado, m a t e r i a l de o f i c ina y , caso 
necesario, el personal suba l t e rno que 
sea preciso a a q u é l l a s para el ade-
cuado d e s e m p e ñ o de s ü i m p o r t a n t í -
s ima m i s i ó n . 
Debe entenderse que en la ob l iga -
c i ó n de sufragar los g a s t ó s i n d i c a d o s 
e s t á n i n c l u i d o s los de impresos de 
censos, re lac iones de . vacantes, p r o -
paganda y d i v u l g a c i ó n , m a t e r i a l de 
los Juzgados especiales para i n s t ruc -
c i ó n de expedientes a los Cabal le ros 
M u t i l a d o s y todos aque l los que fue-
r e n abso lu t amen te precisos. 
Las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s ha-
b r á n de satisfacer los gastos ocasio-
nados por las Comis iones Inspec to-
ras p r o v i n c i a l e s . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de las l o c a l i -
dades cabezas d e P a r t i d o j u d i c i a l 
v i e n e n ob l igados a pagar los cor res-
pond ien tes a las Comis iones c o m a r -
cales, s in p e i j u i c i o de l d e r e c h o a 
p r o r r a t e a r l o s en t re todos los A y u n -
t a m i e n t o s de l p a r t i d o . 
F i n a l m e n t e , c u a n d o se t rate de 
Comis iones p r o v i n c i a l e s comarca les , 
los gastos s e r á n abonados p o r l a D i -
p u t a c i ó n , pero c o n derecho a r ec l a -
m a r de los A y u n t a m i e n t o s respect i -
vas la par te p r o p o r c i o n a l co r r e spon-
diente a las func iones p r o p i a s de las 
Comis iones comarca les . 
D a d a la finalidad a que se des t i -
n a n tales d i spend ios , hue lga en-
carecer la p u n t u a l i d a d en el c u m p l i -
m i e n t o de las refer idas ob l i gac iones 
c o n que las H a c i e n d a s locales que-
d a n i n c o r p o r a d a s a la g r a n o b r a de 
p r o t e c c i ó n y a m p a r o a los que en l a 
ac tua l c a m p a ñ a , p o r l a l i b e r a c i ó n y 
e n g r a n d e c i m i e n t o de E s p a ñ a y en l a 
l u e h a c o n t r a el m a r x i m o r e s u l t a r o n 
m u t i l a d o s o he r i dos . 
Burgos , 23 de J u l i o de 1938 .—II I 
A ñ o T r i u n f a l . 
S E R R A N O S U Ñ E R 
Sres. Gobernadores c iv i l es , Gobe rna -
d o r Genera l de las Plazas de Sobe-
r a n í a Sres 
MINISTERIO DEJfiRICDLTDRA 
O R D E N 
l i m o . Sr.: E l Decre to de 23 de Fe-
b r e r o de l a ñ o en curso i n i c i ó l a or-
d e n a c i ó n e c o n ó m i c a de l m e r c a d o 
de l m a í z , y a fin de da r c u m p l i m i e n -
to a l o dispuesto en su a r t í c u l o ter-
cero, se fijan p o r l a presente O r d e n 
los precios base de tasa m í n i m o s y 
m á x i m o s que h a n de r eg i r el m e r c a -
d o de la c a m p a ñ a m a i c e r a desde el 
p r i m e r o de Agosto de l a ñ o ac tua l a l 
31 de J u l i o de 1939, a s í c o m o las n o r -
mas conducentes a l m e j o r desenvol -
v i m i e n t o de la f u n c i ó n r e g u l a d o r a 
e n c o m e n d a d a a l Serv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o . 
Para l a f i j a c i ó p de estos p rec ios se 
h a t e n i d o en cuenta , el costo de p r o -
d u c c i ó n , a fin de asegurar l a p r u -
d e n c i a l r e m u n e r a c i ó n a su c u l t i v o , 
l a r e p e r c u s i ó n de l p rec io de este ce-
rea l en el m e r c a d o ganadero , la es-
ca la de prec ios asignados a l t r i g o y 
la l a u d a b l e y firme d e c i s i ó n de l Go-
b i e r n o de n o e levar e l v a l o r de los 
p r o d u c t o s respetando el n i v e l m e d i o 
de prec ios de l mes de J u l i o de 1936, 
E n su consecuencia , d i spongo : 
A r t i c u l o 1,° T o d o s los tenedores 
de m a í z q u e d a n ob l i gados a decla-
r a r sus exis tencias de este cereal en 
la f o r m a y p lazo que se s e ñ a l e p o r 
el Delegado N a c i q n a l de l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de l T r i g o . 
A r t í c u l o 2.° E l m a í z no dec la ra -
do en m o m e n t o o p o r t u n o s e r á c o n -
s iderado i l ega l , q u e d a n d o su c o m e r -
c i o t o t a l m e n t e p r o h i b i d o . 
A r t í c u l o 3.° Para la c a m p a ñ a que 
empieza en 1.° de Agos to de l co -
r r i en t e a ñ o se cons ide ra c o m o c a l i -
d a d t i p o pa ra establecer los prec ios 
i n i c i a l e s de tasa el m a í z o r d i n a r i a -
men te c u l t i v a d o en la p r o v i n c i a de 
Sev i l l a , c o n u n m á x i m o de i m p u r e -
zas de l 2 p o r 100. 
A r t í c u l o 4.° L o s prec ios m í n i m o s 
y * m á x i m o s de l m a í z t i p o , base de 
tasa pa ra l a a d q u i s i c i ó n a tenedores 
hasta 31 de J u l i o de 1939 son los si-
guientes: 
Mínimo M á x i m o 
Mes de Agos to . 43.00 
Sep t iembre . 43,37 
O c t u b r e . 44,40 
N o v i e m b r e . 45,00 
D i c i e m b r e . 45,50 
Ene ro . 46.00 
Febre ro . 46,40 
M a r z o . 46,70 
A b r i l . 47,00 
M a y o 47,30 












Estos precios se en t i enden p o r 
q u i n t a l m é t r i c o para m e r c a n c í a sa-
na, c o m p l e t a m e n t e seca, l i m p i a y 
s in embase sobre a l m a c é n de l Ser-
v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o en Sev i l l a . 
A r t í c u l o 5.° L o s Jefes p r o v i n c i a -
les de l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , 
t en i endo en cuenta las d i fe renc ias 
que s e g ú n t ipos , e m p l a m i e n t o s , pe-
sos p o r h e c t o l i t r o o i m p u r e z a s , co-
r r e s p o n d a n a las diversas ca l idades 
de m a í z c u l t i v a d o en su p r o v i n c i a 
en r e l a c i ó n c o n el s e ñ a l a d o c o m o 
t ipo , p r o p o n d r á n escalas graduadas 
de b o n i f i c a c i ó n o descuentos, para 
d e d u c i r los cor respondien tes prec ios 
i n i c i a l e s de tasa. 
D i c h a s p ropues ta se s o m e t e r á n a 
i n f o r m e de los Ingen ie ros Jefes de 
las Secciones A g r o n ó m i c a s , quienes, 
en caso de desacuardo , p r o p o n d r á n 
las m o d i f i c a c i o n e s que es t imen c o n -
venientes en el p lazo m á x i m o de 
c i n c o d í a s . 
L o s Jefes p r o v i n c i a l e s de l Serv i -
c io N a c i o n a l de l T r i g o r e m i t i r á n , 
c o n los i n f o r m e s an ted ichos , las 
muest ras t ipos y las escalas a l u d i d a s 
a l Delegado N a c i o n a l , q u i e n p r o p o n -
d r á a este M i n i s t e r i o , para su apro-
b a c i ó n d e f i n i t i v a , los prec ios i n i c i a -
les de tasa as ignables a cada clase 
c o m e r c i a l y sus escalas respectivas. 
M i e n t r a s no recaiga la supe r io r apro-
b a c i ó n , se e n t e n d e r á n vigentes los 
propues tos ñ o r los Jefes p r o v i n c i a l e s 
de l Se rv i c io N a c i o n a l del T r i g o c o n 
las m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r 
las Secciones A g r o n ó m i c a s . 
A r t í c u l o (5.° Se dec lara l i b r e el 
c o m e r c i o del m a í z d e n t r o de los 
prec ios de tasa m á x i m o s v m í n i m o s 
que se fijen pa ra cada mes, c a l i d a d 
y e m p l a z a m i e n t o , s in ot ras l i m i t a -
c iones que las que se establecen p o r 
la presente O r d e n . 
A r t í c u l o 7.° L a s p a r t i d a s de m a i z 
que deban t ras ladarse de u n a p r o -
v i n c i a a o t r a n e c e s i t a r á n una g u i a -
a u t o r i z a c i ó n suscr i ta p o r el Jefe Co-
m a r c a l de sa l ida . L a fal ta de este re-
q u i s i t o m o t i v a r á el decomiso de la 
m e r c a n c í a y una s a n c i ó n a su d u e ñ o . 
A r t í c u l o 8.° E l Se rv ic io N a c i o n a l 
d e l T r i g o c o m p r a r á t o d o el m a í z 
que se le ofrezca a l p r ec io m í n i m o 
de tasa de l mes en que se f o r m a l i c e 
la o p e r a c i ó n . 
L a s adqu i s i c iones real izadas p o r 
el Se rv i c io N á c i o n a l de l T r i g o se 
h a r á n elect ivas p o r su t o t a l i m p o r t e 
en u n solo p lazo y den t ro de los sie-
te d í a s h á b i l e s s i g u i e n t e s T P 
l i z a c i ó n de la c o m p r a . 0rtna-
A r t í c u l o 9.° E l Delegado 
n a l p o d r á i m p o n e r cup0s d io-
o b l i g a t o r i o s a los teuedore— ^ 
en r e l a c i ó n con sus feponiáfev1^ 
en el caso de que la a d a J i S 
exis tencias de l Servicio n n y 
p esti.. se m e n suficientes para el normal 
t e c i m i e n t o de l mercado ^ 
Los expresados cupos obliSatn • 
s e r á n ex ig ib les ú n i c a m e n t e de a 
l í o s tenedores cuyas e x i s t e n c i a ^ ' 
cedan de las necesidades para^' 
p r o p i o c o n s u m o . su 
Estas ventas obligatorias se harán 
efectivas a l p rec io m á x i m o de tasa 
del mes c o r r i e n t e y serán exigidas 
en p r i m e r l uga r a los productores 
A r t í c u l o 10. Queda autorizado el 
Se rv ic io N a c i o n a l del Trigo para de-
d u c i r el 1 p o r 100 del importe de 
todas sus compras , debiendo hacer 
efect iva d i c h a d e d u c i ó n al efectuar 
el pago de l m a í z adqui r ido . 
A r t i c u l o 11. E l Servicio Nacional 
del T r i g o v e n d e r á sus existencias de 
m a í z exc lus ivamente a los ganade-
ros o a lmacenis tas de cereales a los 
prec ios m á x i m o s de tasa de cada 
mes, m e r c a n c í a puesta sobre alma-
c é n y p o r par t idas no inferiores a 
m i l k i l o g r a m o s . 
Para poder atender a las necesida-
des d e l c o n s u m o , el Delegado Na-
c i o n a l p o d r á l i m i t a r las ventas ex-
c l u s i v a m e n t e a los ganaderos y en 
can t idades que no excederán de las 
necesidades mensuales de cada uno, 
A r t í c u l o 12. Para adquirir man 
en a lmacenes del Servicio Nacional 
s i tuados en provinc ias distinta 
res idencia de l comprador, W 
és te t r a m i t a r su pedido por jn 
de su respect ivo Jefe Comarca-
A r t í c u l o 13. Todos 
nistas de cereales que deseei r}birse 
c i a r eon m a í z d e b e r á n , 
c o m o tales en el Servicio 
días de de l T r i g o . 
E n los c inco P " ^ 0 organis-
cada mes r e m i t i r á n a ai^ ^ 
m o , y c o n arreglo al moa ^ ^ 
u n par te , e n e l qne 
v i m i e n t o de d i cho cer ^ 
al en el mes an te r io r . 
A r t i c u l o 14. 
gado N a c i o n a l d ^ ^ 1 ^ ^ 
del T r i g o para d i c ^ - el ^ 
c o m p l e m e n t a r i a s I a " jea, as'c 
r r o l l o de la P ™ e f " i t t c W ' 
para s e ñ a l a r las p1 
en 
;5 
^ ^ c í é n d o s c efect iva su a p l i " 
•de a V V . I I . m u c h o s 
27 de J u l i o de 1 9 3 8 . - I I I 
"purgo8''f9l 
^ C m u n d o F e r n á n d e z Cuesta 
cfh ecretario y l ^ e l e g a d o N a -
SU1 del Servicio d e l T r i g o . 
H í e s s s á s L e é s 
A N U N C I O S 
HP conformidad c o n lo p r e v e n i d o 
1 art ículo 6.° de l Decre to de 
n e r , , ^ 1937, he m a n d a d o 
truir expediente sobre dec lara-
'^nde responsabilidad c i v i l con t r a 
¡¡artín Mart ínez de L l a n o s , v e c i n o 
de Azadinos, de esta p r o v i n c i a , ha_ 
biendo nombrado Juez i n s t r u c t o r a l | 
de primera instancia e i n s t r u c c i ó n | 
la m a n d ó S S. ante m í el Se- | 
cretario de que cer t i f ico . i 
León, 11 de J u l i o de 1938.- (Se- , 
guiido Año T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u - , 
tiérrez. • 
o 
De conformida0d con lo p r e v e n i d o 
ene! artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c i v i l c o n t r a 
Isidoro Blanco G a r c í a , vec ino de 
San Miguel de Laceana y M a n u e l 
Suárez Advarez, vec ino de A r a l l a . 
deesta provincia, h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez instructor a l de p r i m e r a i n s -
tancia e i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de 
Paredes, 
As' lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
'rf'ano de qUe cert i f ico. 
Leon( 11 de J u l i o de 1938. -Se-
f é r ^ AÍÍ0 T r i U n f a l ) . - C i p r i a n o G u -
^ De c0nforni.díod o^^^ ^ p r even ido 
^ En! Ul0 6-Odel ^ c r e t o de 10 
^ e x 0 í 1937' ^ niandado"^inS-
de reSDJ*^6016 sobre d e c l a r a c i ó n 
celino Esnsabllidad c i v i l con t r a M a r -
^ ^ t e cP?0Sa G u t i é r r e z . vec ino de 
bietldo u0' de esta P r o v i n c i a , ha-
1e P r i J r ad0 Juez i n s t r u c t o r al 
^ Uáa. 9 lnstancia e i n s t r u c c i ó n 
As 
> ^ t , y 6 S - *- ante m i el Se 
¿e>UqdUeec f t í f i c o . 
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lunta de Clasificación ir Revisión de 
León 
Relación de los mozos confirmados prófugos por 
esta Junta. 
Saucedo 
G a r c í a C a m p e l o C a m i l o , de V a l e n -
t í n y M a x i m i n a . 
G a r c í a G u t é r r e z A m a d o r , de M e l e -
c io y E p i f a n í a . 
V i d a l J u a n I s i d r o , de B a l d o m c r o y 
F l o r i n d a . 
Trabadelo 
D o r a l Iglesias A n t o n i o , de D o m i n -
go y Josefa. 
G a r c í a Crespo J o s é , de D o m i n g o y 
Rosa. 
M o r e i r a Fernandez A m a n c i o , de 
M e l c h o r y C o n c e p c i ó n . 
Potes G a r c í a A b r a h a n , de J o s é y 
Do lo res . 
R o d r í g u e z Vega J o s é , de J o s é y 
F r a n c i s c a . 
Val le F ino l l edo 
A l v a r e z Fe rnandez F r a n c i s c o , de 
E u g e n i o y E n c a r n a c i ó n . 
G o n z á l e z D o m i n g o , de S i m e ó n y 
M a r í a . 
Poncelas T a l a d r i z P r i m i t i v o , de 
B e n i t o y Socor ro . 
Pozas A l v a r e z J o a q u í n , de A n g e l y 
A u r e l i a . 
R e l i a n G o n z á l e z F r a n c i s c o , de M a -
teo y M a r t i n a . 
Vega de Espinareda 
A l v a r e z Gabela N i c a n d r o , de A n g e l 
y M a r c e l i n a . 
G a r c í a R o d r í g u e z A n g e l , de R u f i n o 
y Nieves. 
L o r e n z o Puga M a r t í n , de M a r t í n 
e I n é s . 
M a r t í n e z G o n z á l e z J o a q u í n , de 
C o n s t a n t i n o y A n a M a r í a . 
Vega de Va/caree 
A r i a L ó p e z E u g e n i o , de E m i l i o y ; J o s é y A n g e l a . 
Fe rnandez del Cas t i l l o U r b a n o , de 
Sergio y Guada lupe . 
Ga r r a lde V a l e n c i a Pedro , de B e n i -
to y M a n u e l a , 
G a r c í a A n g e l , de desconoc ido y 
B e l a r m i n a . 
L ó p e z D i ñ e i r o M a n u e l , de G a b r i e l 
y M a b i l i a . 
L ó p e z G a r c í a A m a r o de M a n u e l y 
Esperanza. 
V a l l e V a l l e A n g e l , de A n t o n i o y 
M a n u e l a . 
1937 
Astorga 
T a g a r r o G ó m e z F r a n c i s c o de S a ú l 
y Angeles . 
Sant iago M i l l a s 
Pe rand ines L u e n g o Santiago, de 
J o s é y Gab ina . 
T a r d a 
G o z á l e z A r i a s D o m i n g o , de Ber-
n a r d i n o y A n t o n i a . 
V i l l a g a t ó n 
Coel lo R u b í n L u i s , de I s i d r o y Be-
n i g n a . 
Vi l la res de Orbigo 
A l v a r e z Alva rez J o s é , de Sant iago 
y Pau la . 
B a s t i l l o del P á r a m o 
J u a n F r a n c o Ezequ ie l , de J o s é y 
F l o r a . 
Cebrones del R io 
Gallego R a m ó n B e n i t o , de L o r e n z o 
y C á n d i d a , 
Pob ladura de Pelayo G a r d a 
V e r d e j o A l v a r e z F r a n c i s c o , de M a -
n u e l y Jacoba. 
Q u i n t a n a del Marco 
M é n d e z M a r t í n e z P o l i c a r p o , de | p a u } a í 
M a r i a n o y M a r í a Candelas . 
Q u i n t a n a y Coi gosto 
Perandones P r i e t o L e o n a r d o , de 
Enseb io y C a r m e n . 
Regueras de A r r i b a 
M a r t í n e z San M a r t í n M a r c e l i n o , de 
Santa Elena de Jami]y 
Fernandez V i d a l Gasnar ^ 
y J u l i a n a . F ' ae J0s. 
Urd ía l e s det p á 
F r a n c o B e r j o n HermeneaiM 
A g u s t í n y Gumers inda . 0' ^ 
Ramos Fernandez Herm- • 
J u l i á n y L e o n o r . mit110. de 
León 
Jus t i c i a E c h e v a r r í a Lauremi 
L a u r e n t i n o y Rosario. 110,(16 
M a r t í n e z R a y ó n Angel de A A 
y Jus ta . A n d ^ 
Santouenia 
V i l l a n u e v a Bo to Leoncio dP T • 
y Serafina. ' Luis 
Albures de la Rivera 
S i l v a n S i l v a n Fel ipe, de Alonso v 
J o a q u i n a . " 
Endnedo 
A l v a r e z Carrera Isacc, de Marcos 
y Magda lena . 
Pajares G a l á n Francisco, de Da-
n i e l y M a r í a . 
Folgoso de la Ribera 
G a r c í a G a r c í a Manue l , de Francis-
co y A u r e l i a . 
San Esteban de Valdueza 
V a l l i n a s E s t é b a n e z Primo, de Do-
m i n g o y Teresa. 
Puebla de Li l la 
F i e r r o G a r c í a Teodoro, de Felisar-
d o y Ca ta l ina , 
Valderraeda 
V i l l a l b a T e o d o r o Miguel, de Pablo 
y E l v i r a . 
S a h a g ú n 
G a r c í a De lgado Manuel, de Luis y 
Teresa. San C r i s t ó b a l de la Polantera 
Fuentes A l v a r e z D a v i d , de A v e l i n o | M a r t í n e z Cabero A n t o n i o , de San-
y E n c a r n a c i ó n . t iago y C o n c e p c i ó n . 
G o n z á l e z R e b o l l a l M a n u e l , de Ger- M i g u é l e z D o m í n g u e z M i g u e l , de 
vasio y V a l e n t i n a . T o m á s y A s c e n s i ó n . 
M é n d e z M o n t a r a z A l b e r t o , de M a - M g u é l e z G a r c í a T o m á s , de S i l vano 
n u e l y Consuelo . 
V a l o r a N ú n e z J o s é , de J o s é y M a -
nue la . 
V e c i n Otero L e o p o l d o , de G a b i n o 
y Consue lo . 
Castedo N e i r a D a r í o , de G o l o m a n 
y Sof ía . 
Villadecanes 
C a ñ e d o A m i g o J o s é , de J u a n Ge-
nerosa. 
y Rafaela . 
P é r e z P r i e to J a c i n t o , de T e o d o r o 
e I sabe l . 
P r i e to J á ñ e z V a l e n t í n , de M a n u e l 
y M a r í a . 
San Esteban de Nogales 
C a l z ó n F i d a l g o D o m i t i l o , de A n t o -
n i o y M a r í a . 
P r i e to Fe rnandez J o a q u í n , de Ra-
fael y E m e r e n c í a n a . 
Izagre 
Pozo Santa Mar ta Felicísimo, de 
E l o y y A n o f r a . 
Pajares de los Oteros 
Bajo G o n z á l e z Moisés, de Bonn -
c i ó y P r á x e d e s . 
Valderas ^ 
Ca rne ro de L a m a Miguel, de n 
r í o y Sotera. 
Vil laqaej ida Ve, 
A n d r é s de L e ó n Gregorio, 
n a n c i o y M a r í a Candela - de 
F e r n á n d e z Colinas Cnsog 
Fe l ipe y P i l a r . 
L a Robla, de JoSé 
G o n z á l e z Ramos D i o n ^ 0 ' 
y F i l o m e n a . . ^ , 
Vegaquemada i e í e r 
. R o d r í g u e z Robles Can 
filo y E n c a r n a c i ó n . 
Cacábalos ^ t o * -
N ú ñ e z L ó p e z Alfredo-
A u r e l i a . 
Oencia 
Castro Gregor io , de J o s é y 
•:tfüel0' paradaseca 
Gumers indo, de desco-
f.0L,ido y Sobrado ' 
rez Lisardo, de desconoc ido y 
Josefa- 1936 1 
As torga 
Cortiguera U s a l a s A l f r e d o , de J u -
' « T c r e s p o Augusto , de R o m á n 
7 Fernández M i g u e l , de P o n -
T a b i o ^ la I g l e s i a D o m i n g 0 ' d e 
Juan y Josefa. 
García Peláez N i c o l á s , de F e r m í n 
y Tomasa. 
Castrillo de los Polvazares 
Martínez San M a r t i n M a r c e l i n o , 
de Gabriel y E m i l i a , 
Luyego 
Alonso Pérez J o s é , de J o s é y 
Eosa. 
Magaz de Cepeda 
García García F l o r e n c i o , de A n t o -
| nio y Victorina. 
Quintana del Cast i l lo 
Fernandez Bust i l lo J o s é , de A n t o -
nio y Bernarda. 
Sania Colomba de Somoza 
Carrera Carrera Ignac io , de F e l i p e 
J Gertrudis. 
Valderreg 
Uengo Pérez E lad io , de J o s é y 
Emilia. 
García Prieto Lorenzo , de T o m á s y 
ícenla. 
Martinez oommguez Franc i sco , de 
ndres Y Ramona. 
V<*1 de San Lorenzo 
^ ^ í q u e z Mures V í c t o r , de V í c t o r 
P ó b l a d u r a de Pelaijo G a r c í a 
Marcos M a r t í n e z Gregor io , de C á n -
d i d o y V a l e n t i n a . 
Ugidos de la Rosa Nices io , de 
F r a n c i s c o y A n t o n i a . 
Pozuelo del P á r a m o 
M a r t í n e z B l a n c o F l o r e n c i o , de 
M a c a r i o y M a r í a 
Mateos V á r e l a V a l e r i a n o , de F e l i p e 
y M a r í a F r a n c i s c a . 
V i l e r i o G a r c í a Clemente , de M a r -
c e l i n o T o m a s a . 
Q u i n t a n a del Marco 
A l i j a V e c i n o F é l i x , de J o s é y Pe-
t r a . 
V e c i n o P é r e z V í c t o r , de E n r i q u e y 
M a r í a Josefa. 
Q u i n t a n a g Congosto 
San A n d r é s del Rahanedo 
S á n c h e z F e r n á n d e z A u r e l i o , de Pe-
d r o y V i c e n t a . 
Sariegqs 
R o d r í g u e z G o n z á l e z Pab lo , de R i -
c a rdo y F l o r e n t i n a . 
Valverde de la Virgen 
A l o n s o G o n z á l e z N i c o l á s , de A n t o -
n i o y Cayetana . 
Vegas del Condado 
M u ñ i z B a y ó n B e n j a m í n , de E l a d i o 
y A n g e l a . 
V i l l a q u i l a m b r e 
Celis L ó p e z M a n u e l , de Gregor io y 
Mercedes. 
Villasabariego 
L l á m a z a r e z G o n z á l e z A l f r e d o , de 
E m i l i o y Crescencia. 
G a r c í a S a n t a m a r í a A n d r é s , de Da-1 T o r r e G a r c í a N i l o , de A n t o l í n y 
r í o y Rosa. A l o d i a . 
lena. 
L a B a ñ e z a 
? Pararnio J o s é , de M a n u e l y 
Lorenzovp borizaIez L o r e n z o , de 
" l a t i n a d Í 0 ' de C l o d o a l d o 
> c o C ^ ? d * ^ r a m o 
^ C n t 1 1 1 1 9 S a ^ a g o , d e M e l -
N dr i§üe2 J u l i o , de Satur-
Riego de L a Vega 
Ponte jo Ca r ro M a n u e l , de J o s é y 
M a r í a . 
San C r i s t ó b a l de la Polantera 
Acebes Fuertes Sever ino, de Euse-
b i o y Justa . 
M a r t í n e z Fuertes J e r ó n i m o , de I s i -
d o r o y Ce ledonia , 
L e ó n 
Calabozo V a l b u e n a B e r n a r d o , de 
R a m ó n y M a r t i n a . 
Fe rnandez P é r e z F 'rancisco, de Ja-
c i n t o y A u r e a . 
G u t i é r r e z M a r t í n e z D i o n i s i o , de 
Gregor io y Rosa. 
L ó p e z Diez A n t o n i o , de T o m á s y 
Rosa. 
L ó p e z d e l Teso P r o c o p i o , de Fer-
n a n d o y Josefa. 
Sahagun Diez M i n e r v i n o , de F i d e l 
y R i c a r d a , 
Cuadros 
Fernandez G a r c í a A n i c e t o , de A n -
t o n i o y L u i s a . 
G a r c í a G a r c í a A d o l f o , de A n t o n i o 
y Rosar io . 
Garrafe 
A r r o y o V é l e z R a i m u n d o , de M a r i a -
n o y Genoveva. 
F l ó r e z O r d á s Se rv i l i o , de F r a n c i s -
co y M a r c e l i n a . 
M a r t í n e z Pascuas A m a d o , de J e s ú s 
y L a u r e a n a . 
M a r t í n e z Fe rnandez L u c i a n o , de 
Isaac y D o r a d í a . 
S á n c h e z C o r r a l F e l i c i a n o , de H i l a -
r i o y P a u l i n a . 
M a n s i l l a de las M u í a s 
Aragoneses A l o n s o J u l i o , de Ped ro 
y Josefa. 
Fernandez O r d ó ñ e z Isac io , de A n -
gel^y Ange la . 
Sonta M a r í a de O r d á s 
A r i a s G a r c í a A l b i n o , de A g u s t í n y 
P i l a r . 
5o /o g A i ñ i o 
G a r c í a Fernandez A n g e l , de V i c t o -
r i n o y Ca ta l i na . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z E n r i q u e , de 
Arsen io y C l a u d i a . , 
V i l l a b l i n o 
Iglesias A r g ü e l l e s J o s é M.a, de J o s é 
M.a y E l v i r a . 
San J u a n Mendoza Enseb io , de 
M a n u e l y Justa. 
Ponferrada 
L a i n e z Ros Des ider io , de Des ide r io 
y C r i s t i n a . v 
P é r e z M a r t í n e z J o s é M.a , de Ped ro 
y M a r í a . 
Bembibre 
A r i a s V i ñ a l e s J o s é M.a, de F r a n c i s -
co y N i c a n o r a . 
Benuza 
G o n z á l e z M é n d e z E l o y , de J o s é y 
Josefa. 
Cabanas Raras 
S á n c h e z M a r t i n A r s e n i o , de E d u a r -
do y Josefa. 
Castropodame 
A l v a r e z M a r t í n e z A n t o l í n , de E n r i -
que y Josefa. 
Velasco M a u r i z A n g e l , de Gaspar y 
V i c t o r i n a . 
Encinedo 
M a r t í n e z A r i a s Sever ino, de A n -
d r é s y M á x i m a . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z 
M a r i ñ a s M é n d e z C e s á r e o , de A d o l -
fo y F l o r i n d a . 
Toreno 
Fe rnandez de l a Ma ta M a n u e l , de 
E n r i q u e y Genoveva. 
Fernandez Fernandez Anastas io , 
de Anas tas io"y J u l i a n a . 
B u r ó n 
A l o n s o A l l e n d e Marce lo , de Pedro 
y A n d r e a . 
Oseja de Sajambre 
Diez Fernandez Ignac io , de Igna-
c io y A n t o n i a . 
Puebla de L i l l o 
G a r c í a B a y ó n J u a n , de A n í b a l y 
A m a l i a . 
Regero 
Fernandez Reguera I s i d o r o , de Jo-
sé y Rosa. 
S a l a m ó n 
A l o n s o G o n z á l e z P l á c i d o , de A d o l -
fo y B e n i l d e . 
A l v a r e z A l o n s o Ce le rmo ,de Ascen-
s i ó n y Doro tea . 
Valderrueda 
V a l b u e n a C a l d e r ó n E u t i m i o , de 
L á z a r o y Ruf ina . 
S a h a g ú n 
C o r r a l M i g u e l Cons t anc io de Cons-
t a n c i o y Esperanza. 
A l m a n z a 
Carrera Mata Faus to , de A g a p i t o y 
J u l i a . 
E l Burgo Ranero 
F e r n á n d e z Her re ros Mateo, de 
F r a n c i s c o y Anastasia . 
M e n c i a M e n c i a J o s é , de J u a n e I g -
nac ia . 
Cea 
V a l l e j o R o d i i g u e z , V í c t o r de R u f i -
n o y Deogracias . 
Gal legui l los de Campos 
V i d i e l l a G ó m e z J u l i á n , de M e l c h o r 
y C lemen t ina . 
Gra ja l de Campos 
Santos Santos B e r n a r d o , de F r a n -
cisco y L e o n c i a . 
Santa M a r í a de l Monte de Cea 
M a r t í n e z V a l l e j o C á n d i d o , de C r ó -
q u i d o y E m i l i a n a . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
L u c a s A l o n s o J u a n , de N i c e t o y 
Regina. 
V i l l a m o r a t i e l 
A n t ó n S a n t a m a r í a V í c t o r , de M a -
c a r i o y Eustas ia . 
Vil lauerde de Arcagos 
Gago M e d i n a Sergio, de B e n j a m í n 
y V i c t o r i n a . 
Valencia de D o n J u a n 
M e r i n o de l R í o E l i a s , de F i g e n i o 
y R o s a l í a . 
M o r á n Robles A l b e r t o , de Wences -
l a o y V a l e n t i n a . 
Corhillos de los Oteros 
L a g u n a S a n t a m a r í a H o n o r i o , de 
I g n a c i o y Ben i t a . 
M e r i n o B a r r entos L e o c a d i o , de 
G u i l l e r m o y R o s a l í a . 
Marcos F'ernandez Cefer ino, de 
Ezequ ie l y V i c e n t a . 
Fuentes de Carba}al 
M o r á n G a r c í a J e s ú s , de T i b u r -
c io y M a r g a r i t a . 
Gordonci l lo . 
B u r ó n Jano J e s ú s , de J u l i á n y Ave-
l i n o . 
Santas Mar tas 
M a d r u g a de l R í o A u r e l i o , de A n t o -
n i o y M a r í a . 
Valderas 
C a m p o Garzo M a r t í n , de V icen te y 
M a r í a , 
G o n z á l e z de l Pozo L e a n d r o , de 
B a l d o m c r o y Cefer ina. 
G o n z á l e z T r a n c o n I s i d o r o , de M a -
t í a s y Ange la . 
M a r t í n Pisos A n t o n i o , de R a i m u n -
do y Juana ; 
Ve lado A l o n s o M a n u e l , de M a n u e l 
y M a r í a , 
Valdevimbre 
G o n z á l e z O t d á s E l i g i ó , de C e s á r e o 
y Fe l i c i t a s , 
G o n z á l e z O r d á s Feder ico , de C e s á -
reo y Fe l i c i t a s . 
Valuerde Enr ique 
Her re ras Gal lego Des ide r io , de R i -
c a r d o y D i o n i s i a . 
V i l l amandos 
V a l e n c i a A m e d D i o n i s i o , de E u l o -
gio y M a r í a . 
V i l l a m a ñ á n 
R a m o s Fe rnandez Pedro , de A n t o -
n i o y M e l c h o r a . 
T o r r e r o Casado E m i l i a n o , de M a -
n u e l y Genoveva. 
Vi l lanueoa de las Manzanas 
Mateo H e r n á n d e z B e n i t o , de L e a n -
d r o y F e r m i n a . 
B o ñ a r 
M a t a Sancho F é l i x , de I g n a c i o y 
B e n i t a . 
C á r m e n e s . 
Canseco T a s c ó n Juan , de B e l a r m i -
no y M a n u e l a . 
Robles S u á r e z R e m i g i o , de Pedro y 
E n c a r n a c i ó n . 
C o n t i n u a r á 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
E l d í a ve in t i s ie te de Agosto p r ó x i -
m o , a las diez horas , t e n d r á luga r 
en la Casa Cons i s to r i a l de este A y u n -
t a m i e n t o , ba jo la p res idenc ia de l 
Sr. A l c a l d e , o T e n i e n t e en q u i e n de-
legue, y c o n asis tencia de u n Con-
cejal de la C o r p o r a c i ó n v 
c re ta r io , que d a r á fe del Sr-^ 
basta para la adjudiCac^0.J-a 
obras de c o n s t r u c c i ó n de ^ k 
| v i v i e n d a pa ra el Maestro ^ ^ 
na de la A b a d í a , con B á r ^ 
proyecto , p lano y p l i e s o T ^ ^ 
clones, que se ha l lan de m COndi-
en la S e c r e t a r í a m a n k i ^ 1 ^ 
esta fecha, todos los día^iok ^ 
hasta el de la subasta in j ^ r ^ 
I E l t i p o de l i c u a c i ó n es ^ 
: pesetas y 80 c é n t i m o s , d e b i l ^ 
r ema tan te prestar fianza p0l.^0el 
^ por te de Ja ^ r t a parte de adjudC 
c i o n de la obra , que deberá ser t 
cu lada en el plazo máximo de dJne' 
I meses. us 
| Los t rabajos de escavación, des 
montes , zanjas, etc., así como el aca-
rreo de mater ia les de toda clase has' 
ta el p í e de la obra, y madera en 
b r u t o , s e r á de cuenta del Ayunta-
m i e n t o s u m i n i s t r a r l a gratuitamente 
a l con t ra t i s t a . 
E n la subasta se observarán las 
f o r m a l i d a n e s que previene el articu-
l o 14 de l Reglamento de Contrata-
c i ó n m u n i c i p a l , debiendo los lidia-
dores c o n s t i t u i r la fianza provisio-
n a l de 440 pesetas, y 28 céntimos, 
b i e n en la Caja municipal , o en la 
Genera l de D e p ó s i t o s o en cualquie-
ra de sus sucursales, y acompañar 
1 el resguardo correspondiente, en la 
f o r m a que previene la regla 5.a del 
. c i t a d o a r t i c u l o 14, acompañando, 
[ a d e m á s , a l p l iego de proposición, la 
: c é d u l a personal del liciíador. 
I Fabe ro , a 29 de Julio de 
T U A ñ o T r i u n f a l . - E l Alcalde, Ped.o 
M a r t í n e z . 
Modelo de proposición 
D o n vecino de • • . • > f ^ 
de c é d u l a personal núm. 
se . . . . , expedida en g u i l -
de . . . . de 193..., ^ e r a ^ Í t o d e 
c í o de subasta del A y ^ t a m na 
F a b e i o , para la c o n s t r u c c i ó n ^ 
casa v i v i e n d a para el m \ b 2 ¡ á i A ^ 
p u e b l o de B á r c e n a de Ja^ ^ ^ 
c o m p r o m e t e a tomar a porel 
e j e c u c i ó n de la referida o > COD 
prec io de . . . . PesetaS ( ' V p l ^ 
entera s u j e c i ó n al p r o y ^ o s ^ 
p l i ego de condiciones a p ^ 
l a ' C o r p o r a c i ó n del CJ 
m i e n t o . 
(fecha y f^ma) 
N ú m . 
Ayuntamiento de 
Qebrones del R í o 
o r l a E x c m a . D i p u t a -
• ^ n c i a l el a P é n d i c e a l P3" 
^pr0, cédulas personales de este 
^ de ipnto, para el co r r i en t e a ñ o , 
de manifiesto a l p ú b l i c o , 
retaría m u n i c i p a l , po r u n jla 
Sec diez d í a s ' d u r a n t e el cua1 ' 
r. formularse po r los interesa-
^ otas reclamaciones se c o n -
-»ÍttS,adel R ío , a 
Cebrones 
ÍVÍ del F r a i l e . 
29 
l938^III Año T r i u n f a l . 
de J u l i o 
E l A l -
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Confeccionado e l r e p a r t i m i e n t o 
cneral de utilidades de este A y u n t a -
miento para el e jercicio de 1938. 
Lallade manifiesto a l p ú b l i c o en 
¡jSecretaría m u n i c i p a l p o r espacio 
je quince días, durante cuyo plazo, 
podrá ser examinado p o r los in t e -
resados y presentarse r e c l a m a c i o -
nes, que habrán de basarse en he-
chos concretos, precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las p r u e -
lasnecesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
¡ Borrenes, a 16 de J u l i o de 1938.— 
lAño Triunfal.—El Alca lde , Faus-
ta González. 
Ayuntamiento de 
Sania Mana del Monte de Cea 
Confeccionado e l r e p a r t i m i e n t o 
^ral de utilidades de este A y u n t a -
do, para el e jercicio de 1938, 
J Wa de manifiesto a l p ú b l i c o en 
^retaría m u n i c i p a l p o r espacio 
J a d í a s , durante los cuales, 
• os tres d ías siguientes, p o d r á n 
^ ^ t n b u y e n ^ c o m p r e n d i d o s en 
jes mo' P^sentar r e c l a m a c i o -
(¿con n de basarse e n h e -
nes v Cret0S' Precisos y d e t e r m i -
. j ' * a c o m p a ñ a r las pruebas ne-
madPara Ia j u s t i f i c a c i ó n de l o 
^ t a \ \ ' 
^ d e T o L ^ l Morite de Gea' 2& 
,,;alde T 111 A ñ 0 T r i u n f a l 
e' ^ smes Cabal le ro . 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o plazo, 
y en los tres d í a s siguientes, p o d r á n 
los c o n t r i b u y e n t e s en el m i s m o c o m -
p r e n d i d o s , p r e s e n t a r r e c l amac io -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las p rue -
bas necesarias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n , 
y d e b i d a m e n t e re in tegradas . 
V a l d e l u g u e r o s , 29 J u l i o de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , A m a -
d o r R u i z . 
.H de utiH A 61 r e P a r t i m i e n t o 
^ ^ ^ a n r8* real ^ P ^ s o n a l . 
^ l e s t 0 ^ P ú b l i c o , en 
1Clpal, po r espacio 
A y u n t a m i e n t o de 
R a b a n a l del Camino 
Rend idas p o r el A l c a l d e y Depos i -
t a r i o las cuentas m u n i c i p a l e s de este 
A y u n t a m i e n t o , cor respondien tes a l 
a ñ o de 1937, quedan las m i s m a s ex-, 
puestas a l p ú b l i c o po r el t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , en S e c r e t a r í a , a fin de 
que d u r a n t e d i c h o plazo, y o c h o d í a s 
m á s , se presenten las r ec l amac iones 
que se creyesen convenientes . 
R a b a n a l de l C a m i n o , 29 de J u l i o 
de 1938 .—II I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde , V i c e n t e Castro. 
MminístradÉ de justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
S E C R E T A R I A 
Ple i to incoado.-^-Recurso n ü m . 9 
de 1938 
I n i c i a d o p o r D . J o s é B e r n á r d e z 
Iglesias, v e c i n o de ^ e ó n , c o n t r a el 
acue rdo fecha 6 de A b r i l de 1938, de 
la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de esta De-
l e g a c i ó n de H a b i e n d a , que le conde-
n ó p o r una fa l t a en la r e c a u d a c i ó n 
de la ren ta de a lcoholes a l pago de 
la m u l t a de 2.682,75 pesetas. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto p o r el 
a r t . 36 de la ley de l o Contenc ioso 
para c o n o c i m i e n t o de los que t u v i e -
r en i n t e r é s en e l recurso y q u i s i e r e n 
c o a d y u v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre tar io , R i -
ca rdo B r u g a d a . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León 
D o n F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d y acc i -
d e n t a l m e n t e en func iones de ins -
t r u c c i ó n de L e ó n ^ su p a r t i d o . 
P o r el presente y tener lo a c o r d a d o 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o c o n e l 
n ú m e r o 247 de 1936, por e s c á n d a l o 
p ú b l i c o y a v i r t u d de haber s ido h a -
b i d a la procesada M a r i a n a Barea 
A n d r a d e , se cancela y deja s i n efec-
to la r e q u i s i t o r i a r e l a t iva a la m i s m a 
de fecha 7 de E n e r o de 1937, p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a n ú m e r o 7 de fecha 11 de l 
m i s m o mes y a ñ o . 
D a d o en L e ó n a 20 de J u l i o de 
1 9 3 8 . — I I I A ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o 
de l R í o A l o n s o . — E l Secretar io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F ' e r n á n d e z . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Ponfe r rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s . Juez 
de i n s t r u c c i ó n acc id en t a l de este 
p a r t i d o . 
Por el presente ed i c to , se c i t a , 
l l a m a y emplaza po r t é r m i n o de diez 
d í a s de c o m p a r e c e n c i a ante este Juz-
gado, a l exped ien tado Se rvando Ve-
ga F e r n á n d e z , de 31 a ñ o s , casado, 
m i n e r o , n a t u r a l de V i l l a f r a n c a de l 
Bierzo y v e c i n o de Mata r rosa de l 
S i l y cuyo a c t u a l pa radero se i g n o r a , 
pa ra que den t ro de l t é r m i n o de diez 
d í a s , haga efect iva en este Juzgado 
la suma de m i l pesetas a que fué 
c o n d e n a d o c o m o responsable c i v i l , 
m á s otras c i n c u e n t a pesetas pa ra 
costas y bajo los a p e r c i b i m i e n t o s le-
gales. 
Y para que pueda se rv i r de n o t i f i -
c a c i ó n a l in te resado , e x p i d o y firmo 
el presente ed ic to en P o n f e r r a d a a 
23 de J u l i o de 1938.—III A ñ o T r i u n -
f a l . — J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r i o , F e r n a n d o Ruiz de l A r b o l . 
4 •' 5 • .: • 'o • ,. 
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D o n J u l i o F e r n á n d e z - Q u i ñ o n e s , Juez 
de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d y su p a r t i d o . 
Po r e l presente ed ic to , se c i t a , Ua -^
m a y emplaza po r t é r m i n o de d iez 
d í a s de comparecenc i a ante este Juz-
gado, a l exped ien tado F r a n c i s c o Gar-
c í a Vega, de 22 a ñ o s , sol tero, m i n e -
ro , n a t u r a l y v e c i n o de és t a y c u y o 
ac tua l pa rade ro se i gno ra , para que 
den t ro de d i c h o t é r m i n o c o m p a r e z -
ca a hacer efectiva la s u m a dosc ien -
tas c i n c u e n t a pesetas p o r que fué de-
c l a r a d o responsable c i v i l m á s otras 
c i n c u e n t a para costas, pues a s í l o 
tengo a c o r d a d o en expediente sobre 
i n c a u t a c i ó n de b i e n e s c o n t r a e l 
m i s m o . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l in te resado , e x p i d o y firmo el p re -
sente ed ic to en P o n f e r r a d a a 23 de 
8 
J u l i o de 1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . — 
J u l i o F e r n á n d e z . — E l S e c r e t a r i o . F é r -
n a n d o Ru iz de l A r b o l . 
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D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez 
de i n s t r u c c i ó n a c c iden t a l de esta 
c i u d a d y su p a r t i d o . 
Po r el presente ed ic to , se c i ta , l l a -
m a y emplaza p o r t é r m i n o de diez 
d í a s de c o m p a r e c e n c i a ante este Juz-
gado, a l exped ien tado J o s é G a r c í a 
Pa rdo , vec ino de I g ü e ñ a y c u y o ac-
t u a l paradero se i g n o r a , para reque-
r i r l e de pago de la s u m a de q u i n i e n -
tas pesetas a que fué d e c l a r a d o res-
ponsable c i v i l m e n í e en el exped ien -
te i n s t r u i d o p o r sste Juzgado c o n el 
n ú m e r o 14 de 1938, m á s las costas 
cansadas. 
Y pa ra que pueda se rv i r de n o t i f i -
c a c i ó n a l in teresado, e x p i d o y firmo 
el presente en P o n f e r r a d a a 23 de 
J u l i o de 1 9 3 8 — I I I A ñ o t r i u n f a l . — 
J u l i o F e r n á n d e z . —EiSec re t a r io ,Fe r -
n a n d o Ru iz de l A r b o l . 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de esta 
c i u d a d y su p a r t i d o . 
E n v i r t u d de l presente ed ic to , se 
c i ta , l l a m a y emplaza po r t é r m i n o d é 
diez d í a s de comparecenc i a ante este 
Juzgado, a 1 exped ien tado Reg ino 
G a r c í a Ramos , de 24 a ñ o s , casado, 
m i n e r o , n a t u r a l y v e c i n o de R o d r í -
galos de las Regueras, de l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de I g ü e ñ a y c u y o a c t u a l 
pa radero se i g n o r a , para que d e n t r o 
de d i c h o t é r m i n o haga efectiva en 
este Juzgado la s a m a de c ien pesetas 
a que fué condenado y costas; ba jo 
los a p e r c i b i m i e n t o s legales. 
Y para que pueda s e r v i r de n o t i f i -
c a c i ó n a l interesado* e x p i d o y firmo 
el presente ed ic to en P o n f e r r a d a a 
23 de J u l i o de 1938.—III A ñ o T r i u n -
f a l . — J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r i o , F e r n a n d o Ru iz de l A r b o l . 
Juzgado de P r i m e r a Ins t anc ia 
de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de P r i -
me ra In s t anc i a a c c i d e n t a l de esta 
v i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Q u e en este Juzgado 
se hace efect iva p o r la v í a de apre-
m i o la c a n t i d a d de c i n c u e n t a m i l 
pesetas, que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l le fué s e ñ a l a d a p o r la A u t o r i -
d a d M i l i t a r en expediente de i n c a u -
t a c i ó n de bienes a Gera rdo L ó p e z 
A b e l l a , m a y o r de edad, v e c i n o de 
Te jedo de Aneares , en el que se ha 
a c o r d a d o sacar a p ú b l i c a y p r i m e r a 
subasta por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
p o r el p rec io en que h a n s ido tasa-
dos y c o n las c o n d i c i o n e s generales 
para esta clase de actos, y la especial 
de que todos los gastos de escr i tura 
de venta de los bienes i n m u e b l e s se-
r á n de cuenta d e l adqu i r en te , y de 
los que no h a n sido presentados, n i 
se sup len , t í t u l o s de p r o p i e d a d ; que 
t a m p o c o se h a l l a n insc r i tos en el 
Regis t ro de la p r o p i e d a d los bienes 
embargados , y que luego se r e s e ñ a -
r á n , y po r ú l t i m o , que el remate ten-
d r á lugar en la Sala de A u d i e n c i a 
de este Juzgado, e l d í a ve in t i s ie te de 
Agosto p r ó x i m o , y ho ra de las once 
de la m a ñ a n a . 
Fincas objeto de la subasta 
1. a U n a casa en el casco de l pue-
b l o de Te jedo , de p l a n t a baja, cu -
b i e r t a de losa, des t inada a pajar, de 
unos noven ta y seis met ros cuad ra -
dos; l i n d a : derecha, e n t r a n d o , p rado 
de l m i s m o ; i z q u i e r d a , c a m i n o , y es-
pa lda , h u e r t o de l n i i s m o . Tasada en 
seiscientas pesetas. 
2. a O t r a casa si ta t a m b i é n en el 
c a s c ó de l p u e b l o de Tejedo, de a l to 
y bajo, c u b i e r t a de losa, de unos se-
senta metros, m á s o menos; l i n d a : 
d recha , en t r ando , c a m i n o ; i z q u i e r d a , 
h u e r t o de M a n u e l P é r e z , y espalda, 
ca l le . Tasada en m i l doscientas pe-
setas. 
3. a O t r a casa de a l to y bajo, c u -
b ie r t a de losa, de u n o s t resc ientos 
ve in te met ros cuadrados , m á s o me-
nos; l i n d a : derecha, en t r ando , h u e r -
to de l D . Gerardo; i zqu ie rda , c a m i -
no, y espalda, í d e m . Tasada en siete 
m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
4. a U n p rado a l s i t io t i t u l a d o B r a u -
l e i r a , t é r m i n o de d i c h o pueb lo , de 
unas t r e in t a y dos á r é a s , poco m á s o 
menos; l i n d a : a l Este, m á s de Ber-
n a r d o R o d r í g u e z ; Sur, m á s de M a x i -
m i n o A b e l l a , Oeste, t i e r r a l i n a r de 
Sant iago A l f o n s o , y Nor te , casa de l 
Gera rdo L ó p e z . Tasada en c u a t r o 
m i l pesetas. 
5. a O t r o p r a d o a l s i t io t i t u l a d o 
C u r o n , t é r m i n o de l m i s m o p u e b l o , 
de unas c ien á r e a s , m á s o menos; 
l i n d a : al Este, t i e r r a de S a t u r n i n o 
A l o n s o ; Sur, m á s de M a n u e l F e r n á n -
dez; Oeste, m o n t e del m i s m o d u e ñ o 
D . Gera rdo , y Nor t e , c a m i n o . Tasada 
en o c h o m i l pesetas. 
6. a O t r o p r a d o a l s i t io t i t u l a d o 
L a m e i r a dos Lagos , t é r m i n o de l 
m i s m o pueb lo , de uns 
á r e a s , m á s o menos; i J ^ ^ t r c v 
Nor te , r í o ; Sur y Qesle ^ 
sada en trescientas pes'etas ^ ^ 
7. O f o prado al Siti0 1 
Campos , de d i c h o t é rmino i^ 01^  
c u a t r o á r e a s , m á s o menos . - ^ 
al Esie, c a m i n o ; Sur y ( W nda: 
y a l N o r t e , m á s de José Ab 'n '311^ 
no de Tejedo. Tasado ^ d o ^ " ^ 
c i n c u e n t a pesetas. SClent?i& 
8. a U n a t ier ra al sitio tu , 
C u r o n , en el mi smo ténni * í 
unas t r e in t a y seis á reas , más ' de 
nos; l i n d a : al Este, prado del n?6" 
d u e ñ o ; Sur, monte del mismo-Oeí 
p r a d o de Ceferino Abella yNort 
c a m i n o . Tasada en cuatro mil 
setas. v ' 
9. a O t r a t ie r ra al sitio de los Ta 
l íos , t é r m i n o de Tejedo, de unas 
t r e in t a y dos á r e a s de cabida, maso 
menos; l i n d a : al Este, más de Maxi-
m i n o A b e l l a ; Sur, m á s de Angela 
A b e l l a ; Oeste, m á s de Pilar Abella, 
y Nor te , c a m i n o . Tasada en tres mil 
pesetas. 
10. O t r a t ie r ra al sitio de los La-
gos, en el m i s m o t é r m i n o , de unas 
c u a t r o á r e a s m á s o menos, con su 
m a t a de roble ; l inda : al Éste, prado 
del embargado ; Sur, Aquilino Gar-
c í a ; p o r el Oeste, Angel Abella, y 
Nor t e , M a n u e l F e r n á n d e z , todos ve-
c inos de Tejedo. Tasa.da'en cien pe-
Stítcl s 
11. ' U n huer to que consta como 
so lar en el registro fiscal, en el cas-
co de l pueb lo de Tejedo de unas 
tres á r e a s , m á s o menos; hnoa. 
Este, Sur y Norte , camino p u t ' 1 ; 
y Oeste, casa del embargado Cer 
d o L ó p e z Abe l l a . Tasado en 
cientas pesetas. siti0f 
12. O t r o huer to al rn^m ^ 
ds unas tres á r e a s ; l i n ^ do; 
cal le ; Sur, prado del e ^ 
Oeste, ca l le , y Norte, caimno. 
da en cuat rocientas pese ^ 
13. O t r o h ^ ^ ^ ^ é s t e q ^ ! 1 
y t é r m i n o . que lo m ^ én co^s0 ' 
a n t e r i o r constan t a m ^ ^ gsje, 
lares, de una á rea ; 
A q u i l i n o G a r c í a ; ^ur ' Norte, ^ 
casa de l embargado. } 
no. Tasado en cien B ¡ e ^ 
D a d o en ^ f ^ t ^ 
a 21 de J u l i o ^ 1 ^ 
T r i u n f a l . ^ D i m a s ^ 
t a r i o . F e r n a n d o l o u 
N ú m . 
